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Ovim radom se pruæa kratak pregled osnovnih pojmo va 
i istraæivaËkih tehnika koji su se koristili u empirijskoj provjeri 
teorije prisile i znaËaja te teorije u istraæivanju antisocijalnog 
ponaπanja mladih. Teorija prisile pripada socijalno interak-
cijskim pristupima i u istraæivanjima koja polaze od nje nagla-
sak je na utjecajima roditeljskog ponaπanja (roditeljski nadzor, 
discipliniranje) i ponaπanja vrπnjaka (trening devijantnosti). 
Pri tome se posebno ukazuje na razlike izmeu mladih s ranim 
i kasnim javljanjem delinkventnog ponaπanja. Istraæivanja su 
uglavnom longitudinalnog tipa, na uzorcima iz riziËne popu-
lacije te se zasnivaju na direktnim opaæanjima, procjenama 
bliskih osoba i samoprocjenama. U radu se prikazuje razvoj 
teorije od postavki, prema prvim spoznajama, k interven-
cijama koje su posljediËno dovele do usavrπavanja teorije. 
Takoer, usporeuju se najpoznatija objaπnjenja razli ko va nja 
mladih s ranim i kasnim javljanjem delinkventnog pona πanja. 
Teorija prisile ukazuje na vaænost obiteljskih osobina, osobito 
roditeljskog ponaπanja za rano javljanje, te na potkrepljivanje 
devijantnog ponaπanja od strane vrπnjaka kao osnovu za ka-
sno javljanje delinkventnog ponaπanja, dok neuro psiholoπki 
model muπke delinkvencije ukazuje na vaænost slabijeg ko-
gnitivnog funkcioniranja, hiperaktivnosti i impulzivnosti  za 
rano javljanje, te potrebe mladih da se identificiraju  i uklope u 
grupu vrπnjaka za kasno javljanje delinkventnog ponaπanja.
1 Danijela ©incek, asistentica, SveuËiliπte J.J. Strossmayera u Osijeku, 
Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Lorenza Jägera 9, e-mail: 
daniela.sincek@os.t-com.hr
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DOPRINOS TEORIJE PRISILE RAZUMIJEVANJU DELINKVENTNOG 
PONA©ANJA MLADIH
Antisocijalno ponaπanje2 je ponaπanje kojim se krπe norme i koje ima πtetne po-
sljedice za socijalnu okolinu (Petz, 1992.). U razliËitoj dobi se antisocijalno ponaπanje 
manifestira kroz razliËite pojavne oblike. Ukoliko su ta ponaπanja kod djeteta prisutna 
kroz duæi period i ukoliko se radi o obrascima koji se pojavljuju u razliËitim okolinama go-
vorimo o poremeÊajima u ponaπanju (Koller-TrboviÊ, 2004.). PoremeÊaj u ponaπanju se 
definira kao znaËajno odstupanje od uobiËajenog ponaπanja, pri Ëemu se vodi raËuna o 
postojanju razlika u onom πto se smatra uobiËajenim ponaπanjem u razliËitim kulturama, 
kod osoba razliËite dobi i spola. Vaænost ovih ponaπanja je u tome πto ona  ukazuju da Êe 
dijete, ukoliko nije prema njemu primjereno intervenirano, nastaviti tijekom æivota ma-
nifestirati neprilagoena ponaπanja (ne nuæno samo antisocijalnog tipa). Stoga djeca s 
poremeÊajima u ponaπanju zahtijevaju dodatnu struËnu pomoÊ (Koller-TrboviÊ, 2004.).  
PoremeÊaji u ponaπanju se odnose na razvojni kontinuum od riziËnih ponaπanja 
preko preddelinkventnog do delinkventnog ponaπanja (Koller-TrboviÊ, 2004.). Za de-
linkventno ponaπanje se ponekad koristi i pojam poremeÊaji u ponaπanju u uæem smi-
slu. Pojam delinkventno ponaπanje u uæem smislu se odnosi na ona ponaπanja mladih 
koja su zabranjena zakonskim propisima (©uÊur, 2004.). MaloljetniËka delinkvencija u 
πirem smislu se odnosi na razliËite oblike ﬂantisocijalnog i druπtveno neprihvatljivog 
ponaπanja koji nisu u skladu s druπtvenim normama i zakonskim propisima« (Petz (ur.), 
2005.:74). Ti zakonski propisi ukljuËuju propisane sankcije za pojedina kaznena djela 
(Mikπaj-TodoroviÊ, 2004.). BuduÊi da 6% mladih nastavlja Ëiniti kaznena djela u odrasloj 
dobi (AjdukoviÊ, 2000.), a neki mladi Ëine i osobito nasilna djela ili su skloni kriminalnom 
povratu, Ëime je ozbiljno ugroæena sigurnost druπtva (PoldrugaË, 2004.), ova ponaπanja 
privlaËe paænju znanstvenika. 
Patterson (1982., prema Patteson, Reid i Dishion, 1992.) ukazuje da se zapravo tre-
ba govoriti o antisocijalnim dogaajima, a ne o antisocijalnim osobama. Pritom naglaπava 
da se dogaaj moæe smatrati antisocijalnim ukoliko je on istovremeno dosljedan (dakle, 
2 Antisocijalno ponaπanje je u πirokoj upotrebi kao pojam koji oznaËava krπenje pravila, no 
znaËenje tog pojma (ponaπanje protiv druπtva) ukljuËuje pejorativan prizvuk za osobu koja to ponaπanje 
manifestira. Stoga autori (AjdukoviÊ, 2000.) sve ËeπÊe koriste termin ﬂasocijalno« kao pojam koji manje 
negativno evaluira ponaπanje te osobe. BuduÊi da u literaturi joπ uvijek prevladava termin antisocijalno, 
te je termin ﬂasocijalno« joπ uvijek uobiËajen za opisivanje ponaπanja koje je  nezavisno o socijalnim 
normama (bez njihova krπenja) (Petz (ur.), 2005.), termin antisocijalno je zadræan i u ovom radu. Ipak, 
u skladu s novim pristupima intervencijama u ovom podruËju, koji podrazumijevaju aktivno ukljuËivanje 
osobe kojoj je intervencija namijenjena (Æiæak, 2004.), vaæno je potaÊi daljnju raspravu o terminologiji 
primjerenoj ovom pristupu. 
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postoji jasna i trajna veza izmeu povezanih ponaπanja) i usmjeren na izbjegavanja ne-
poæeljnih posljedica, te smatra da je zajedniËko obiljeæje antisocijalnih dogaaja to da 
ukljuËuju prisilu.
OBJA©NJENJE ANTISOCIJALNOG PONA©ANJA 
U OKVIRU TEORIJE PRISILE 
Teorija prisile se moæe svrstati u socijalno interakcijske teorije, koje su (prema 
Patterson, Reid i Dishion, 1992.) osamdesetih godina zajedno sa socijalno kognitivnim 
teorijama bile dominantni pristupi objaπnjenju ponaπanja djece. Socijalno kognitivni pri-
stup stavlja naglasak na oËekivanja, atribucije i socijalne kognicije djece kao medijato-
re socijalnog ponaπanja. Kod socijalno interakcijskih pristupa postoje tri podskupine, s 
obzirom na to stavljaju li naglasak na: a) privræenost, b) interakciju s Ëlanovima obitelji i 
vrπnjacima ili na c) kontekst u kojem dijete i obitelj funkcionira. Ipak, unatoË naglaπavanju 
pojedinih medijatora u svakoj od podskupina socijalno interakcijskog pristupa, autori su 
Ëesto prouËavali doprinose i onih varijabli koje naglaπavaju druge podskupine. Stoga, 
Patterson, Reid i Dishion (1992.) predlaæu da se ovi pojedinaËni pristupi ujedine u grupa-
ciju za koju je kljuËno prouËavanje socijalnih interakcija. 
Obrasci socijalnih interakcija su bili i predmet interesa istraæivanja Pattersona i sura-
dnika. Naime, Pattersonova teorija prisile svoje ishodiπte ima u razvijanju tretmana djece 
s antisocijalnim ponaπanjem, kao i u opaæanju te djece u njihovim domovima kako bi se 
tretmani evaluirali (prema Dishion, Patterson i  Kavanagh, 1992.). Pri tom su se usmjerili 
na opaæanje interakcija u paru roditelj - dijete kako bi utvrdili odnos izmeu ponaπanja 
jednog Ëlana para i posljediËnog ponaπanja drugog Ëlana para u svrhu utvrivanja po-
stupka kojim bi se promjenom podraæajnog ponaπanja izmijenile posljedice. Rezultati 
evaluacijskih istraæivanja su ukazali na vaænost roditeljskih vjeπtina, stoga su tretmani 
usmjereni upravo na modificiranje tih vjeπtina. U svojim prvim tretmanskim pristupima 
nastojali su roditelje poticati na sustavno pozitivno potkrepljivanje prosocijalnih ponaπanja 
djece (prema Dishion i Patterson, 1999.), no to nije dovelo do zadovoljavajuÊih rezulta-
ta. Potom su tretmanski postupci, osim usvajanja potkrepljivanja pozitivnog ponaπanja, 
usmjereni i na usvajanje kaænjavanja agresivnog ponaπanja. Pritom, naravno, kaænjavanje 
ne smije biti fiziËko, veÊ npr. time - out, pri Ëemu se djetetovo neprimjereno ponaπanje 
kazni tako da ga se na kratko vrijeme udalji iz prostorije, a nakon povratka se s djetetom 
porazgovara o njegovu ponaπanju i moguÊim alternativama. 
Teorija prisile (Patterson, 1982., prema Patterson, 1998.) razlikuje moguÊnosti 
uËenja antisocijalnog ponaπanja (koje su brojne i dostupne velikom broju djece) od 
stvarnog usvajanja i kasnijeg manifestiranja takvog ponaπanja. Naime, ukazuje se da 
se djeca, unatoË sliËnim moguÊnostima uËenja, razlikuju po uËestalosti manifestiranja 
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takvog ponaπanja, te da je svrha teorije upravo da objasni πto odreuje razlike u Ëestini 
neprimjerenog, pa i antisocijalnog ponaπanja djece. Ove postavke svakako ukazuju na 
polaziπte teorije prisile u teorijama socijalnog uËenja. Bandura i suradnici (Bandura, Ross 
i Ross, 1961., prema Aronson, Wilson i Akert, 2005.) usvajanje agresivnog ponaπanja 
objaπnjavaju ne samo oponaπanjem modela, veÊ i opaæanjem posljedica koje je model 
doæivio zbog svog ponaπanja. Upravo opaæanje razliËitih posljedica koje je model doæivio 
mogu objasniti razliku izmeu moguÊnosti usvajanja i stvarnog usvajanja i manifestiranja 
agresivnog ponaπanja. Dakle, djeca Êe oponaπanjem usvojiti modelirano ponaπanje, ali ga 
neÊe manifestirati ukoliko opaze da su posljedice negativne. Ipak, teorija prisile ukazuje 
na specifiËnosti usvajanja antisocijalnog ponaπanja u obiteljskom okruæenju.
Kako je ranije navedeno, roditeljsko ponaπanje se pokazalo kljuËnim te ova teorija 
pretpostavlja da je antisocijalno ponaπanje nauËeno u obitelji kroz interakcije Ëlanova 
obitelji, tj. kroz brojna ponavljanja odreenih obrazaca interakcija. To dovodi do toga 
da dijete usvaja agresivno ponaπanje kao efikasan naËin za postizanje kontrole nad uz-
nemirujuÊim i kaotiËnim situacijama. Naime, obrasci ponaπanja koji su kljuËni za razvoj i 
usvajanje agresivnog, a kasnije i antisocijalnog ponaπanja, povremeno se javljaju u svim 
obiteljima, no u riziËnim obiteljima su puno uËestaliji. Tako su Snyder i suradnici (1993., 
prema Patterson, 1998.) utvrdili da se parovi koje Ëine majke i problematiËna djeca upu-
ste u konflikt svakih 6 minuta, dok se parovi majki i djece iz normalnih obitelji upuπtaju u 
konflikte svakih 12 minuta. Dakle, u obje vrste obitelji dolazi do konflikata, no u obitelji-
ma s problematiËnom djecom su ti konflikti puno uËestaliji, πto poveÊava vjerojatnost da 
Êe djeca takva ponaπanja usvojiti i kasnije manifestirati.
Ipak, konfliktne interakcije Ëine mali dio ukupne komunikacije u obitelji, te nisu 
svjesno, nego automatski voene. Zbog automatske prirode ovih interakcija sami su-
dionici nisu u stanju dobro opisati proces, te se kljuËnim naËinom prouËavanja pokazalo 
opaæanje sudionika u njihovim domovima. Ta opaæanja su dala veliki doprinos spoznaja-
ma o mehanizmu prisile.
Mehanizam prisile (Patterson, 1998.) je kljuËan za ovu teoriju, te naglaπava  uvje-
tovanost reakcija Ëlanova obitelji koji su u interakciji. Mehanizam se moæe opisati u Ëetiri 
koraka (prikazano na slici 1.). U prvom koraku majka nameÊe svoj zahtjev ili oËekivanje 
djetetu  (npr. grdi dijete zaπto nije napisalo zadaÊu i traæi da ju dijete odmah poËne pisa-
ti). Takvi dogaaji su brojni. Kad se promatra samo dva Ëlana obitelji, npr. majku i dijete, 
Patterson (1982., prema Patterson, 1998.) je utvrdio da se takvi dogaaji javljaju svake 
tri minute, dok se Ëestina njihova pojavljivanja poveÊava ukoliko se promatra ponaπanje 
viπe Ëlanova obitelji. Osim toga, roditelji djece s problemima u ponaπanju su skloni davati 
nejasne upute i pri tome su sami uznemireni, te nisu dosljedni u potkrepljivanju proso-
cijalnih ponaπanja. Te osobine roditelja dovode do onemoguÊavanja razvoja socijalnih 
vjeπtina πto oteæava discipliniranje. Naime, buduÊi da su zbog ovih preduvjeta socijalne 
osobine njihove djece slabije razvijene, roditelji im moraju upuÊivati puno viπe naredbi. 
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Time se roditelji i djeca iz problematiËnih obitelji puno ËeπÊe javljaju u prvom koraku 
ovog mehanizma i ima puno viπe prilika za  negativan utjecaj neadekvatnih roditeljskih 
vjeπtina.
U drugom koraku ovog mehanizma, na prigovaranje majke (npr. zbog nenapisane 
zadaÊe), dijete reagira ﬂprotunapadom« u obliku raspravljanja, vikanja, zahtijevanja, op-
tuæujuÊi roditelja da je uvijek protiv njega ili laæe da niti nema nikakvu zadaÊu. Patterson, 
Reid i Dishion (1992.) su utvrdili da je vjerojatnost ovakvog ponaπanja u uzorku riziËnih 
djeËaka dva do tri puta veÊa od vjerojatnosti pojavljivanja takvog ponaπanja u normal-
nom uzorku. Takvo napadaËko ponaπanje djeteta djeluje kao kazna roditelju, te Êe ono 
imati viπe posljedica.  KratkoroËno majka moæe prestati zahtijevati da dijete napiπe  za-
daÊu, a dugoroËno se mnoge majke  prestanu truditi i manje prate dijete i postavljaju 
pred dijete manje zahtjeve. 
TreÊi korak autori smatraju najvaænijim. U njemu roditelj reagira na djetetovo agre-
sivno ponaπanje smirivanjem situacije. Dakle, majka koja je prethodno zahtijevala da 
dijete napiπe zadaÊu odustaje od svog zahtjeva kako bi smirila djetetovu burnu reakciju. 
Kad je dijete vikanjem dovelo do toga da roditelj poËne smirivati situaciju i tako uspjelo 
izbjeÊi pisanje zadaÊe javlja se joπ jedna posljedica: poveÊava se vjerojatnost da Êe dijete 
u slijedeÊim raspravama potaknutim roditeljskim zahtjevima reagirati jednako (odnosno 
agresivno) kako bi izbjeglo neugodnu situaciju. Valja uoËiti da su ﬂprotunapadi« koje 
manifestiraju djeca, a kakvi su opisani u drugom koraku, jednako efikasni i za djecu iz 
riziËnih i za djecu iz normalnih uzoraka. Razlika je u posljedicama koje u ova dva uzorka 
imaju prosocijalna ponaπanja nasuprot ovakvim agresivnim protunapadima. Snyder i 
Patterson (1993., prema Patterson 1998.) su utvrdili da se u normalnom uzorku viπe 
isplatilo ponaπati prosocijalno (npr. dijete na majËino prigovaranje odgovoriti dosjetkom) 
nego agresivno, dok za riziËan uzorak vrijedi suprotno. 
»etvrti korak ovog mehanizma opisuje joπ jednu vaænu posljedicu majËina odu-
stajanja od zahtjeva. Pokazalo se da dijete odmah  po odustajanju roditelja prestaje s 
agresivnim ponaπanjem, Ëak i kad je ono vrlo emocionalno nabijeno (npr. dijete koje vriπti 
od bijesa). Taj slijed dogaaja je zapravo majci negativno potkrepljenje njenog popuπtanja 
i odustajanja od prvotnog zahtjeva. DugoroËna posljedica ove Ëinjenice je poveÊana vje-
rojatnost da Êe majka i ubuduÊe popustiti i odustati od svojih zahtjeva.
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Slika 1. 
»etiri koraka mehanizma prisile 
Patterson (1982., prema Patterson, 1998.) je u viπe istraæivanja utvrdio da se ovakav 
mehanizam prisile moæe eksperimentalno manipulirati tako da se poveÊa vjerojatnost ili 
prosocijalnog ili devijantnog ponaπanja djeteta. Pritom su kljuËna roditeljska ponaπanja, 
odnosno roditeljsko primjereno postavljanje zahtjeva i dosljednost u njegovu ponaπanju. 
VeÊ kratki trening roditelja u tom ponaπanju je doveo do smanjivanja devijantnog 
ponaπanja djece.
Mehanizam prisile se, dakle, u riziËnim obiteljima ËeπÊe ponavlja i dijete ima veÊu 
korist od svog agresivnog, nego od prosocijalnog ponaπanja (koje roditelji ne potkre-
pljuju dosljedno). Takvo prenauËeno antisocijalno ponaπanje dijete uskoro prenosi i u 
druge socijalne situacije, πto osobit znaËaj ima u πkolskom okruæenju jer djeca s takvim 
ponaπanjem uskoro postaju odbaËena od svojih vrπnjaka te doæivljavaju πkolski neu-
spjeh, a πto utjeËe na njihovo samopoπtovanje. Potom, aktivno biraju druπtvo devijantnih 
vrπnjaka, a roditelji viπe ne postavljaju zahtjeve i dopuπtaju im da provode puno viπe 
vremena izvan kuÊe, nego πto dopuπtaju roditelji vrπnjaka iz normalnih obitelji. Njihove 
interakcije s devijantnim vrπnjacima potkrepljuju antisocijalna ponaπanja (viπe vreme-
na posveÊuju razgovoru o devijantnim temama, te se one kroz pozitivne reakcije, npr. 
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smijeh, potkrepljuju), a moæda sluæe i usvajanju nekih specifiËnih oblika takvih ponaπanja 
(prema Patterson, Reid i Dishion, 1992.).
Istraæivanja (Patterson, Reid i Dishion, 1992.) potvruju da postoji razvoj od otvo-
renih, ËeπÊih i bezazlenijih neprimjerenih ponaπanja (npr. neposluh i ispadi bijesa) k oz-
biljnijim, prikrivenim i rjeim antisocijalnim ponaπanjima (kao πto su tuËnjave i krae). 
Podaci o neposluhu i ispadima bijesa su prikupljani od roditelja, a podaci o tuËnjavama i 
kraama od uËitelja. Dok u blaæim oblicima neprimjerenog ponaπanja (neposluh i ispadi 
bijesa) sudjeluje 50% riziËnih djeËaka, 24% riziËnih djeËaka sudjeluje u tuËnjavama, a 
13% u kraama. Od svih neposluπnih djeËaka 61% njih su imali ispade bijesa. Ukoliko se 
promatra djeËake koji su imali ispade bijesa,  29% takvih djeËaka nisu prethodno poka-
zivali neposluh. Od djeËaka koji imaju ispade bijesa, 33,5% je onih Ëije se neprimjereno 
ponaπanje dalje razvija i ti djeËaci se poËinju tuÊi. No od svih djeËaka koji se tuku, 37% 
njih nije prethodno pokazivalo ispade bijesa. U longitudinalnom istraæivanju Pattersona, 
Reida i Dishiona (1992.) 35% djeËaka iz prve kohorte i 26% djeËaka iz druge kohorte su 
se i tukli i krali, dok je  bilo oko 34% djeËaka koji kradu, a da se ne tuku.
Patterson, Reid i Dishion (1992.) ukazuju na antisocijalne osobine i njihov nastanak. 
Antisocijalne osobine definiraju kao stabilne predispozicije da se konzistentno koriste 
agresivna ponaπanja. Naglaπavaju, u skladu s teorijom prisile, vaænost interakcija djece s 
roditeljima koji pomiËu ponaπanje djece prema devijantnom. VeÊ se u predπkolskoj dobi 
razina tog ponaπanja stabilizira i  ostaje takva tijekom æivota, πto za posljedicu ima to 
da okolina takvu djecu doæivljava kao djecu s izraæenim antisocijalnim osobinama. Ta 
djeca imaju veÊu vjerojatnost da se ranije upuste u opasnija antisocijalna i delinkventna 
ponaπanja kao i da budu kroniËni delinkventi koji Êe se tako ponaπati i u odrasloj dobi. 
Oni su, zapravo, mladi kod kojih se rano pojavljuje delinkventno ponaπanje i koji su 
skloniji recidivizmu.3 Konstrukt antisocijalnih osobina mjeren u dobi od deset godina 
ovih mladih objaπnjava 44% varijance konstrukta delinkventnog ponaπanja izmjerenog 
Ëetiri godine kasnije (Patterson, Capaldi i Bank, 1990., prema Patterson, Reid i Dishion, 
1992.).  
Mladi s kasnim pojavljivanjem delinkventnog ponaπanja4 nisu ﬂproizvod« meha-
nizma prisile (Patterson, DeBaryshe i Ramsey, 1989., prema Patterson, Reid i Dishion, 
1992.). Oni se razlikuju od mladih s ranim javljanjem antisocijalnog ponaπanja u slije-
deÊim karakteristikama:
• ne zapoËinju s delinkventnim ponaπanjem do sredine adolescencije
• njihove socijalne vjeπtine su bar donekle razvijene
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Njihovo delinkventno ponaπanje je proizaπlo iz njihova druæenja s devijantnim 
vrπnjacima. Naime, roditeljske vjeπtine njihovih roditelja su, bar u odreenoj mjeri, razvije-
ne, πto osigurava ovim mladima da kroz djetinjstvo prou bez manifestacije problema-
tiËnog ponaπanja. U  ranoj adolescenciji, zbog negativnih æivotnih dogaaja (kao πto je 
razvod, nezaposlenost, ovisnost ili bolest) ili zbog stava roditelja da viπe nije potreban to-
liki nadzor, opada njegova kvaliteta  i ti mladi se ukljuËuju u grupu devijantnih vrπnjaka. 
ISTRAÆIVANJA U OKVIRU TEORIJE PRISILE
Farrington (1992.) ukazuje na potrebu da se problematici prouËavanja delinkvent-
nog i antisocijalnog ponaπanja pristupa kroz prospektivne longitudinalne pristupe istraæi-
vanju. Smatra da su one ekonomiËne jer se sudionici prate kroz odreeno razdoblje i u 
viπe navrata se skupljaju podaci o njima. To je osobito naglaπeno ukoliko se ovi pristupi 
usporede s transverzalnim pristupima u kojima treba formirati puno viπe uzoraka. Iako 
se ponekad koriste longitudinalne retrospektivne studije, Farrington (1992.) ukazuje da 
su one izloæene mnogim izvorima iskrivljavanja podataka (zaboravljanje, laæna sjeÊanja, 
pristranosti pri interpretaciji proπlih dogaaja zbog kasnijih iskustava i sliËno). On smatra 
da su puno primjerenije longitudinalne prospektivne studije buduÊi da jedine omoguÊuju 
praÊenje razvoja antisocijalnog i delinkventnog ponaπanja. Ipak, uoËava i njihove nedo-
statke: problemi poput relativno rijetkog prikupljanja podataka od relativno malih uzo-
raka, kao i veliki problem s osipanjem uzoraka. Postoje i problemi razlikovanja utjecaja 
odreenog povijesnog razdoblja od utjecaja odrastanja u longitudinalnim istraæivanjima, 
dok se u transverzalnim istraæivanjima efekti odrastanja teπko razlikuju od efekata kohor-
te. Takoer, zbog trajanja studije, potrebno je uloæiti puno vremena kako bi se potvrdile 
postavke odreene hipoteze. Kao poboljπanje ovakvih studija, Tonry i suradnici (1991., 
prema Farrington, 1992.) predlaæu kombinaciju longitudinalno - transverzalnog pristupa 
s praÊenjem dugoroËnih efekata eksperimentalne intervencije. Naime, transverzalni pri-
stupi su uglavnom pratili kratkoroËne posljedice, a i veÊina longitudinalnih istraæivanja 
je poËela pratiti djecu u srednjem djetinjstvu. Stoga, kao poboljπanje predlaæu praÊenja 
kohorti starih 0, 3, 6, 9, 12, 15 i 18 godina tijekom osam godina. Za svaku bi se kohortu, 
osim tek roenih, retrospektivno prikupili podaci  zadnjih godinu dana. Svakoj kohorti 
bi se odredila primjerena intervencija te bi se tijekom duæeg perioda pratili efekti tih 
intervencija.
Longitudinalne pristupe i kombinaciju longitudinalno - ekperimentalnih pristupa su 
koristili istraæivaËi koji su prouËavali teoriju prisile. Kako se moæe vidjeti na slici 2., istraæi-
vaËi koji su prouËavali teoriju prisile su u svom radu krenuli od teorije koja ih je potakla na 
razvoj opaæanja u prirodnim uvjetima. Na temelju tako dobivenih podataka su definirali 
konstrukte, razvijali mjerne instrumente, tehnike i metode. Uslijedile su provjere valja-
nosti konstrukata i testiranja modela. Zavrπna faza je bilo razvijanje intervencija kojima 
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se nastoji mijenjati antisocijalno ponaπanje mladih, bilo direktno utjeËuÊi na ponaπanje 
mladih, bilo posredno mijenjanjem ponaπanja roditelja, te konaËno dorade teorije na 
temelju spoznaja prikupljenih u svim prethodnim fazama.
Slika 2. 
Pristupi razvijanju modela u okviru teorije prisile
Istraæivanja antisocijalnog ponaπanja u okviru teorije prisile su se zasnivala na 
uzorku riziËnih obitelji kako bi se osigurala veÊa frekvencija antisocijalnih ponaπanja (i 
time omoguÊilo primjerene analize). Obitelji koje su ukljuËene u Oregonsku studiju mla-
dih (Oregon Youth Study, ORC, Patterson, Reid i Dishion, 1992.; Dishion, 1990.) su re-
grutirane iz πkola u dva okruga koje su imale najveÊi broj uhiÊenja uËenika pojedine πkole 
(u odnosu na broj obitelji koje su imale sinove u Ëetvrtom razredu osnovne πkole). Tad su 
poredali πkole s obzirom na taj odnos i prikupljali obitelji dok nisu skupili oko 100 obitelji 
Ëiji su sinovi tada pohaali Ëetvrti razred. Kako su imali dvije kohorte, u prvoj je sudje-
lovalo 103 obitelji iz πest πkola, a u drugoj 104 obitelji iz sedam πkole. Obitelji su prvo 
pismeno obavijeπtene da Êe ih posjetiti Ëlan istraæivaËkog tima i ponuditi im sudjelovanje 
u istraæivanju, a prilikom tog posjeta im je detaljno pojaπnjeno istraæivanje i dobiven je 
njihov pristanak.
Autori su provjeravali odnos roditeljske discipline i motrenja s antisocijalnim 
ponaπanjem djeteta u okviru tzv. modela roditeljskog treninga. Pritom je roditeljska di-
sciplina konstrukt zasnovan na tri indikatora (opaæeno prigovaranje, ﬂeksplozivna« di-
sciplina i opÊa impresija opaæaËa), kao i roditeljsko motrenje (dojmovi intervjuera, ro-
diteljska izjava o koliËini vremena koje su proveli s djetetom prethodni dan - podaci su 
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prikupljeni kroz πest telefonskih intervjua te intervju s djetetom). Antisocijalno ponaπanje 
djeteta je zasnovano na tri indikatora: procjeni uËitelja i roditelja na odabranim Ëesticama 
Achenbachove Liste za procjenu ponaπanja djeteta5, te telefonski intervjui s djetetom 
(u πest navrata) u kojima izvjeπÊuju o antisocijalnim ponaπanjima koje su manifestirali 
u 16 sati prije intervjua. Strukturalno modeliranje je potvrdilo model koji pretpostavlja 
da su djeca, Ëiji roditelji nisu efikasni u njihovu nadziranju te imaju neprikladnu praksu 
discipliniranja, u veÊem riziku da manifestiraju antisocijalno ponaπanje. Obje varijable 
znaËajno pridonose objaπnjenju varijance, te je, pomoÊu ove dvije varijable objaπnjeno 
oko 30% varijance kriterija. Autori ukazuju da sliËne rezultate postiæe modeliranje na 
uzorku djeËaka do 9 do 12 godina Ëiji su se roditelji razveli i na kliniËkom uzorku djeËaka 
i djevojËica u dobi od 5 do 12 godina (Forgatch, 1991., prema Patterson, Reid i Dishion, 
1992.).
Patterson i Stouthamer - Loeber (1984.) su koristili sliËne mjere prediktorskih va-
rijabli kao u Oregonskoj studiji mladih (roditeljsko praÊenje djetetovog ponaπanja, di-
scipliniranje, rjeπavanje problema i potkrepljivanje). Roditeljsko praÊenje je kompozitna 
mjera sastavljena od podataka iz intervjua s djetetom (pitanja o djetetovom kretanju i 
informacijama koje je podijelilo s roditeljima), iz intervjua s majkom (o vaænosti nadzora 
dok je dijete u πkoli i izvan nje), kao i dojma osobe koja je intervjuirala dijete o tome ko-
liko ga roditelji dobro nadziru, te na kraju usporedba podataka dobivenih iz telefonskih 
intervjua s djetetom i s roditeljom.  Disciplina je mjera zasnovana na procjenama opaæaËa 
nakon pojedinog opaæanja obitelji u kuÊi - npr. je li dijete izvrπilo majËinu zapovijed, te 
usporedbe majËine i oËeve konzistentnosti u discipliniranju. Potkrepljivanje je takoer 
kompozitna mjera kojom se, iz razliËitih izvora, dobivaju podaci o  pozitivnoj interakciji 
roditelja i djeteta. Osim ovih mjera roditeljskog ponaπanja koristili su i podatak o broju 
sati koje dijete provede bez direktnog nadzora roditelja. Kao kriterij su se koristile mje-
re delinkvencije (kontakti s policijom i delikventni æivotni stil na temelju samoprocje-
ne). PraÊenje djetetovog ponaπanja se pokazalo najboljim od svih mjera roditeljskog 
ponaπanja u objaπnjenju varijance mjera delinkvencije. Roditelji kroniËnih prijestupnika 
(tri ili viπe kontakta s policijom) razlikuju se od roditelja prijestupnika s jednim ili dva 
policijska postupka i od roditelja mladih koji nisu prijestupnici, te se moæe zakljuËiti da je 
praÊenje djetetovog ponaπanja varijabla koja razlikuje kroniËne od prijestupnika s jednim 
ili dva policijska postupka.
5 Achenbachove Liste za procjenu ponaπanja djeteta  su namijenjene procjeni djece Ëija se dob 
kreÊe u rasponu od Ëetvrte do osamnaeste godine æivota, te se sastoje od osam subskala (povlaËenje, 
somatske poteπkoÊe, anksioznost/depresija, socijalni problemi, problemi miπljenja, problemi pozornosti, 
delinkventno ponaπanje i agresivnost) koje prate internalizirane i eksternalizirane simptome. Osim forme 
upitnika koje ispunjavaju roditelji za svoju djecu, postoji i forma upitnika za uËitelje, kao i upitnik za 
samoprocjenu namjenjen mladima. U nas postoji prijevod upitnika za samoprocjenu ponaπanja mladih 
(prema AjdukoviÊ i SladoviÊ Franz, 2004.).
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Dishion i suradnici (1996., prema Gifford - Smith i sur., 2005.) su pratili utjecaj 
vrπnjaka kroz snimanje interakcije 186 adolescentnih sudionika i njihovih prijatelja s koji-
ma provode dosta vremena. Interakcija se sastojala od pet zadataka koji su trajali 25 
minuta tijekom kojih su se prijatelji trebali: a) dogovoriti o zajedniËkoj aktivnosti, b) rijeπiti 
problem koji je adolescent - sudionik imao s vrπnjacima, c) rijeπiti problem koji je adole-
scent - prijatelj imao s vrπnjacima, te d) rijeπiti problem koji je adolescent - sudionik imao 
s roditeljima i e) rijeπiti problem koji je adolescent - prijatelj imao s roditeljima. Ponaπanje 
je praÊeno s obzirom na vrstu teme (i biljeæeno kao normativno ili krπenje pravila) i s ob-
zirom na neverbalne reakcije (smijeh, pauze). Analize su pokazale znaËajno razlikovanje 
delinkventnih i nedelinkventnih parova: u nedelinkventnim parovima pozitivna reakcija 
(smijeh) je u veÊoj mjeri slijedila normativni razgovor no razgovor o krπenju pravila, dok je 
obratno opaæeno u parovima delinkventnih sudionika. U delinkventnim parovima smijeh 
koji je uslijedio nakon razgovora o krπenju pravila je poticao daljnji takav razgovor te su 
ovi parovi Ëetiri puta viπe razgovarali o krπenju pravila nego nedelinkventni parovi. Takvo 
ponaπanje delinkventnih parova su nazvali treningom devijantnosti,  te su mjerili pove-
zanost tog obrasca interakcije sa samoiskazom delinkventnog ponaπanja dvije godine 
kasnije. Pokazala se povezanost ovoga s poveÊanim konzumiranjem cigareta, alkohola 
i marihuane, ozbiljnog nasilja i agresije prema djevojkama (Dishion i sur. 1995.; Dishion 
i sur. 1997.; Capaldi i sur. 2001., prema Gifford-Smith i sur. 2005.) nakon kontroliranja 
ranije razine ovih ponaπanja.
U istraæivanjima koja koriste longitudinalno - eksperimentalni pristup (npr. Dishion, 
Patterson i  Kavanagh, 1992.; Dishion i Medici Skaggs, 2000.; Poulin, Dishion i Burraston, 
2001.) selekciju sudionika su izvrπili kroz telefonski intervju s roditeljima koji se temelji na 
procjeni deset dimenzija rizika za antisocijalno ponaπanje (bliskost s roditeljima, emocio-
nalna prilagodba, pohaanje πkole, ukljuËenost u pozitivne aktivnosti, traæenje iskusta-
va, problematiËna ponaπanja, djetetovo konzumiranje sredstava ovisnosti, konzumiranje 
sredstava ovisnosti kod djetetovih prijatelja, obiteljska povijest konzumiranja sredstava 
ovisnosti i stresni æivotni dogaaji). UkljuËene su one obitelji u kojima su roditelji izvijestili 
da postoje bar Ëetiri riziËna faktora (tu granicu su naveli Bry i sur., 1982., prema Poulin, 
Dishion i Burraston, 2001.). 
Sva tri istraæivanja su pratila tretmanske efekte na razliËitim uzorcima i kroz  razliËi-
to razdoblje nakon tretmana. Nakon odabira obitelji u istraæivanju Dishiona, Pattersona i 
Kavanagha (1992.) provedeno je intervjuiranje Ëlanova i snimljena je njihova interakcija 
na zadatku rjeπavanja problema. Prvo su utvrene ﬂvruÊe teme« u obitelji, te su u snim-
ljenoj interakciji roditelj i dijete trebali naÊi rjeπenje za najveÊi problem u komunikaciji koji 
je identificiralo dijete, te za problem koji je identificirao roditelj - za ove zadatke su imali 
po deset minuta, a poËetnih deset minuta su trebali iskoristiti za planiranje zajedniËke 
aktivnosti. Tu snimljenu interakciju su kasnije istraæivaËi analizirali, koristeÊi sustav kodi-
ranja posebno razvijen u okviru Oregonske studije mladih koji omoguÊuje razvrstavanje 
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opaæenih interakcija, osobito na podruËju roditeljskih naËina discipliniranja. Kako bi se 
pratila uspjeπnost provedenih intervencija kao kriteriji su se koristili konstrukti majËinog 
negativnog discipliniranja i djeËjeg antisocijalnog ponaπanja. Podaci za procjenu na ovim 
konstruktima su prikupljeni prije tretmana i po njegovom zavrπetku (tretman je trajao tri 
mjeseca). 
Intervencija je bila razliËita za svaku od tretmanskih skupina (eksperimentalna ma-
nipulacija). U prvoj skupini intervencija se usmjerila na modifikaciju ponaπanja roditelja, 
u drugoj skupini na modifikaciju ponaπanja mladih, dok je u treÊoj skupini intervencija 
usmjerena na modifikaciju ponaπanja i roditelja i mladih, a Ëetvrta skupina trebala je biti 
kontrolna te je dobila samo pisane materijale i snimke koje su koriπtene kao materijal u 
tretmanskim skupinama, no pokazao se efekt tretmana i u ovoj skupini. 
PomoÊu strukturalnog modeliranja je provjerena hipoteza da su intervencije 
usmjerene na roditelje dovele do poboljπanja majËinih vjeπtina discipliniranja, a da Êe 
ta promjena u discipliniranju dovesti do smanjenja djetetovog antisocijalnog ponaπanja 
nakon intervencije u odnosu na razinu ovih konstrukata prije intervencije. Provjere mo-
dela su potvrdile modele dobivene u istraæivanju Pattersona, Reida i Dishiona (1992.) te 
je potvreno da intervencija usmjerena na roditeljsko ponaπanje moæe poboljπati majËin 
naËin discipliniranja koji je i medijator poboljπanja djetetova antisocijalnog ponaπanja.     
Dishion i Medici Skaggs (2000.) su imali sliËan postupak u kojem su usporeene 
razine negativnih interakcija roditelj-dijete, razine obiteljskih konflikata, djetetovo anti-
socijalno ponaπanje (roditelji i uËitelji procijenili na skalama Liste za procjenu ponaπanja 
djeteta), te se na ovim varijablama za sve bihevioralno kognitivne intervencije usmjerene 
na roditelja i/ili na dijete pokazao pozitivan uËinak intervencije, dok je na roditeljskim 
procjenama djeËjeg antisocijalnog ponaπanja i u telefonskim intervjuima utvren poziti-
van uËinak Ëak i za intervencije samoregulacije ponaπanja (gdje su dobili samo pismene 
upute i kratke snimke s uputstvima kako korigirati ponaπanje) (Dishion i Andrews, 1995., 
prema Dishion i Medici Skaggs, 2000.). 
Tri mjeseca nakon zavrπetka tretmana su provodili intervjue telefonom s adole-
scentom/adolescenticom (5 minuta) i s jednim roditeljem (10 do 15 minuta) jednom 
mjeseËno kroz period od devet mjeseci. Kao i u svim telefonskim intervjuima u kojima 
su sudjelovali djeca ili mladi, roditelji su pristali osigurati im privatnost tijekom intervjua 
te su pitanja za mlade bila koncipirana na naËin da su oni odgovarali s ﬂda« ili ﬂne«. 
Valja naglasiti da, buduÊi da se radilo o visoko riziËnom uzorku (obitelji sklone seljenju, 
djeca razvedenih roditelja koja sele od jednog do drugog roditelja, djeca koja bjeæe od 
kuÊe, obitelji kojima je iskljuËen telefon i sl.), od poËetnih 224 obitelji (s djecom koja 
su poËetkom intervencije bila stara od 10 do 14 godina) prikupili su se podaci od 156 
obitelji, koje su sudjelovale u najmanje dva telefonska intervjua nakon zavrπne procjene. 
Odgovori na tim telefonskim intervjuima su formirali pet konstrukata:
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• koriπtenje sredstava ovisnosti - kombinirana mjera svih pozitivnih roditeljskih i 
odgovora adolescenata na pitanja vezana uz puπenje cigareta, pijenje alkohola i 
konzumiranje marihuane i drugih droga
• devijantni vrπnjaci - zajedniËka mjera roditeljskih i adolescentskih odgovora na pi-
tanja jesu li se adolescenti druæili s prijateljima s kojima im roditelji ne odobravaju 
druæenje ili s prijateljima koji puπe, piju ili konzumiraju marihuanu
• problemi s vrπnjacima - zajedniËka mjera roditeljskih i adolescentskih odgovora 
na pitanja jesu li adolescenti protekli mjesec bili izloæeni zafrkavanju ili ignoriranju 
ili jesu li se svaali, potukli ili su im bili povrijeeni osjeÊaji od prijatelja ili od mla-
dih koji im nisu prijatelji
• povezanost s roditeljima - procjena roditelja i adolescenata jesu li tijekom pro-
teklog mjeseca proveli manje, viπe ili jednako vremena u odnosu na mjesec prije
• roditeljski stres - roditeljska procjena jesu li oni ili Ëlanovi obitelji protekli mjesec 
doæivjeli pozitivne ili negativne promjene na poslu ili πkoli, u odnosima s prija-
teljima, u odnosu s partnerom, u pogledu stanovanja, zdravlja, jesu li doæivjeli 
nesreÊe, gubitak Ëlana obitelji, roenje ili vjenËanje kojim su dobili novog Ëlana 
obitelji, financijske probleme ili probleme sa zakonom, traumatske dogaaje, 
promjene u hobijima, sportu ili rekreaciji ili na drugim podruËjima - iz toga formi-
ran rezultat od 0 do 10 koji oznaËava broj doæivljenih stresora.
Obrada rezultata je pokazala da je za poveÊanje koriπtenja sredstava ovisnosti 
najbolji prediktor druæenje s devijantnim vrπnjacima, a potom problemi s vrπnjacima. 
Kad su obrade provedene posebno za jednoroditeljske i posebno za obitelji s oba rodi-
telja, te posebno s obzirom na spol adolescenta, u obiteljima s oba roditelja koji su imali 
adolescentice mjeseËne promjene u razini stresa kod roditelja su bile znaËajan prediktor 
poveÊanja konzumiranja sredstava ovisnosti adolescentica. Autori zakljuËuju da u tret-
manima za mlade s problemima ovisnosti treba imati na umu vrπnjake i njihov utjecaj, 
te ukazuju na potrebu podrπke roditeljima u roditeljskim vjeπtinama u godini nakon tret-
mana. 
U sliËnom istraæivanju Poulin, Dishion i Burraston (2001.) su na 158 riziËnih obitelji s 
djecom koja su na poËetku intervencije bila u dobi od 11 do 14 godina  (83 djeËaka i 71 
djevojËica) provjeravali dugoroËne uËinke tretmana usmjerenih na adolescente (prateÊi 
kroz to uËinak vrπnjaka). Osim Ëetiri skupine koje su imale razliËite intervencije, uvrπtena 
je i skupina koja nije imala nikakvu intervenciju, veÊ je samo prikupljena procjena pri-
likom odabira i tri mjeseca kasnije. Prije i neposredno nakon tretmana, kao i 1, 2 i 3 go-
dine nakon zavrπetka tretmana uËitelji su procijenili svoje uËenike na Achenabchovoj Listi 
za procjenu ponaπanja djeteta, a mladi su u istim intervalima bili intervjuirani, popunili su 
upitnike i dali podatke vezane uz πkolovanje. Tijekom intervjua su odgovorili koliko ciga-
reta su puπili u protekla tri mjeseca. Rezultati grupe u kojoj je intervencija bila usmjerena 
samo na mlade i grupe u kojoj je bila usmjerena na mlade i na roditelje (podaci iz tih gru-
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pa su naknadno svrstani zajedno u podatke iz eksperimentalne situacije)  su usporeeni 
sa zajedniËkim rezultatima  skupine koja nije imala nikakvu intervenciju i skupine koja se 
zasnivala na samousmjeravajuÊoj intervenciji (ove dvije skupine zajedno Ëinile su kontrol-
nu situaciju za utjecaj vrπnjaka na uËinke intervencije). KoristeÊi analizu koja se zasniva na 
prilagodbi modeliranja rasta  koje omoguÊuje praÊenje promjena u kriteriju tijekom vre-
mena, utvrdili su πtetne efekte (poveÊanje konzumiranja cigareta i veÊa uËiteljska procje-
na delinkventnosti mladih) intervencijskih postupaka koji ukljuËuju vrπnjake, osobito za 
mlade s manje izraæenim antisocijalnim ponaπanjem prije intervencije. Autori ove rezul-
tate povezuju s treningom devijantnosti u grupama devijantnih vrπnjaka (proces kroz koji 
se odvija taj trening je ranije opisan), te ukazuju na potrebu dodatne analize interakcija i 
stvaranja socijalnih veza tijekom 12 sastanaka tretmanskih grupa.
Nalaze o tim interakcijama i socijalnim vezama iznose Dishion, Poulin i Burraston 
(2001.). Opaæali su i kodirali po petnaest minuta interakcija na poËetku i kraju svakog 
tretmanskog sastanka te tijekom pauze u sastancima za tretmane koji su ukljuËivali inter-
vencije usmjerene na mlade. Uvjeæbani studenti su opaæali ponaπanje sudionika tijekom 
12 sastanaka, te su na skali od 0 do 4 rangirali za svakog od klijenata je li se ponaπanje 
javljalo u svakoj pojedinoj seansi (0 = nije se javilo, nije uoËeno; 1 = moguÊe javljanje, ali 
nejasno; 2 = jedan jasan primjer, ponaπanje nije Ëesto; 3 = viπe od jednog primjera tog 
ponaπanja za tog sudionika; 4 = viπestruki primjeri tog ponaπanja) da bi potom formirali 
ukupni rezultat za sve sastanke. Tako su rangirana slijedeÊa ponaπanja: trening devijant-
nosti - odnosi se na koliËinu paænje koju je grupa poklonila pojedincu zbog njegova 
devijantnog ponaπanja; povezanost s mladima - savjetnicima; pozitivna ukljuËenost u 
tretman (aktivno sudjelovanje); odbacivanje od vrπnjaka u grupi; pozitivno ponaπanje 
koje je terapeut primijetio i potkrijepio. Kao kriterijska varijabla je ponovno koriπtena 
konzumacija cigareta i razina antisocijalnog ponaπanja (uËiteljske procjene). 
KoristeÊi kao i u prethodno opisanom istraæivanju modeliranje koje prati odnos 
neke determinante na promjene u kriteriju tijekom vremena, utvrdili su da  je varijabla 
trening devijantnosti pozitivno povezana s poveÊanjem konzumiranja cigareta kod mla-
dih, dok je povezanost s vrπnjacima-savjetnicima i odbacivanje od strane vrπnjaka pove-
zano s manjim porastom. Za antisocijalno ponaπanje se, takoer, pokazalo da je trening 
devijantnosti povezan s poveÊanjem takvog ponaπanja, dok je povezanost s vrπnjacima-
savjetnicima dovela do toga da se uËestalost antisocijalnog ponaπanja sporije poveÊava. 
Autori ove pokazatelje negativnog utjecaja devijantnih vrπnjaka na posljedice tret-
mana povezuju s poznatim rezultatima Cambridge - Somervillske studije koja ja pokazala 
dugoroËni negativan utjecaj tretmana.  Naime, u toj poznatoj studiji utvreno je da po-
stoji veÊi broj ekvivalentnih parova u kojima su  samo Ëlanovi tretmanskih skupina  imali 
nepovoljan æivotni ishod no πto je broj parova u ostalim moguÊim kombinacijama (parovi 
u kojima su oba Ëlana imala nepovoljan ishod, parovi u kojima su oba Ëlana imala po-
voljan ishod, parovi u kojima samo Ëlan kontrolne skupine ima nepovoljan ishod)  (prema 
McCord, 1992.). 
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RAZLIKOVANJE MLADIH S OBZIROM NA VRIJEME 
JAVLJANJA DELINKVENTNOG PONA©ANJA
Fergusson, Horwood i Nagin (2000.) su pratili promjene u delinkventnom 
ponaπanju mladih iz longitudinalne studije mladih provedene na Novom Zelandu. Pri 
tom su usporeivali objaπnjenja u okviru teorije prisile (Patterson, Reid i Dishion, 1992.) 
i neuropsiholoπkog modela muπke delinkvencije (Moffitt, 1993., prema Fergusson, 
Horwood i Nagin, 2000.) koje pretpostavljaju razliËitu etiologiju delinkvencije. Naime, 
oba pristupa razlikuju rano i kasno javljanje delinkventnog ponaπanja, no razliËito 
objaπnjavaju etiologiju ta dva razvojna slijeda delinkventnog ponaπanja. Moffitt rano 
pojavljivanje delinkventnog ponaπanja, ili razvojni slijed koji se odræava Ëitav æivot6, po-
vezuje s poteπkoÊama u neuropsiholoπkom funkcioniranju te grupe, napose sa sniæe-
nim intelektualnim sposobnostima ili teπkim temperamentom. Smatra da te poteπkoÊe 
odreuju djetetove interakcije s obitelji i ponaπanje u socijalnoj okolini na naËin da se 
pospjeπuje djetetovo antisocijalno ponaπanje. Stoga, kako i naziv govori, ona smatra da 
ta grupa ustraje u delinkventnom ponaπanju tijekom cijelog æivota. Patterson, kako je veÊ 
spomenuto, za rano javljanje naglaπava vaænost obiteljskih varijabli, osobito neadekvatno 
motrenje, neprimjereno discipliniranje i poteπkoÊe u rjeπavanju problema. Naime, ovakvo 
roditeljsko ponaπanje stvara socijalizacijski okvir u kojem prisilno i antisocijalno ponaπanje 
ima adaptivnu funkciju. Stoga je antisocijalno ponaπanje medijator utjecaja roditeljskog 
ponaπanja i vrπnjaka na delinkvenciju u grupi koja poËini kazneno djelo prije 14 godine. 
Kao i Moffitt, smatra da Êe ta grupa postati kroniËni delinkventi. Kod mladih u kojih 
se delinkventno ponaπanje kasno pojavljuje oboje autora naglaπavaju vaænost utjecaja 
vrπnjaka. Moffit osnovom za pojavu delinkvencije u ovoj grupi smatra oponaπanje de-
linkventnih vrπnjaka zbog potrebe da se uklope u grupu, te to ponaπanje smatra ogra-
niËenim na razdoblje adolescencije, te je po tom ova skupina dobila naziv.7 Patterson 
pak za delinkvente koji su prvo kazneno djelo poËinili nakon 14 godine smatra vaænim 
to πto se oni u adolescentnoj dobi poËinju druæiti s vrπnjacima koji se sami delinkventno 
ponaπaju te koji potiËu i podræavaju njihovo delinkventno ponaπanje. To druæenje im je 
omoguÊila promjena u roditeljskom motrenju  i nadzoru tijekom adolescencije.  
Fergusson, Horwood i Nagin (2000.) su provjeravali mogu li se razlikovati te dvije 
skupine. Uzorak od 900 mladih roenih tijekom 1977. je praÊen od roenja, sve do 
18 godine te su podaci o delinkventnom ponaπanju prikupljani svake godine od kad 
su sudionici bili stari od 12 do 16 godina te joπ jednom u 18. godini.  Na temelju sa-
moiskaza mladih i iskaza bliske osobe (koju su sami sudionici imenovali) o delinkventnom 
ponaπanju, kao i na temelju podataka dobivenih od policije o kontaktima sa sudionici-
6 life - course - persistent
7 adolescence - limited
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ma u razdoblju od njihove 12 do 18 godine, te sudskih podataka o postupcima prema 
sudionicima od 16 do 18 godine, dobivene su mjere njihova delinkventnog ponaπanja. 
Podaci o obitelji su bili socio-demografskog karaktera (starost majke i socioekonomski 
status obitelji pri roenju, obrazovanje majke, æivotni standard obitelji od roenja do 
desete godine djeteta) i podaci o funkcioniranju obitelji (braËni konflikti i æivotni dogaaji 
u obitelji u dobi do desete godine djeteta, te kriminalno ponaπanje, alkoholizam i ovi-
snosti o drogama roditelja). O roditeljskom ponaπanju, u smislu discipliniranja, motrenja, 
nadzora djeteta ili povezanosti s djetetom te rjeπavanja problema nisu prikupili podatke. 
Prikupljeni su podaci o ranom javljanju poremeÊaja u ponaπanju i poremeÊaja paænje, 
kao i intelektualnog statusa sudionika (u dobi od osam godina). U dobi od 14 do 18 
godina sudionici su iskazali u kojoj mjeri njihovi prijatelji puπe, piju ili konzumiraju ma-
rihuanu ili druge droge, te jesu li bili izbaËeni iz πkole ili su markirali, te jesu li sudjelovali 
u kaznenim djelima. 
PrateÊi podatke o razvoju delinkventnog ponaπanja kroz πest godina, razlikuju Ëetiri 
skupine:
1. skupina (55,3% kohorte) - do 16. godine uopÊe nije imala delinkventno 
ponaπanje,  no oko 18 godine se pojavljuje malo poveÊanje kaænjivog ponaπanja 
- autori ovu grupu nazivaju nedelinkventnom, premda ukazuju da i u njoj postoji 
slaba tendencija kasnog javljanja delinkventnog ponaπanja (oko 18. godine) - to 
je tzv. nedelinkventna grupa
2. skupina (30,8% kohorte) je tijekom cijelog razdoblja imala odreenu, no ne 
visoku, razinu delinkventnog ponaπanja i, kao i prva skupina, tendenciju po-
veÊanja razine delinkventnog ponaπanja  oko 18. godine
3. skupina (7,6% kohorte) u kojoj je mali rizik delinkventnog ponaπanja prije 14. 
godine, no on se znaËajno poveÊava nakon 14. godine, s vrhuncem u 16. go-
dini, te na ovu skupinu autori ukazuju kao na skupinu s kasnim javljanjem de-
linkventnog ponaπanja
4. skupina (6,3% kohorte) je tijekom cijelog promatranog razdoblja imala visok 
rizik za delinkventno ponaπanje, odnosno to je skupina s ranim javljanjem i 
kroniËnim delinkventnim ponaπanjem.
Ipak, analizirajuÊi prosjeke manifestiranog delinkventnog ponaπanja u pojedinim 
skupinama, utvruju da se 2. i 3. skupina ne razlikuju. Valja napomenuti kako autori 
umjesto ukupne frekvencije delinkventnih ponaπanja (tu su informaciju poËeli prikuplja-
ti tek kad su sudionici bili u dobi od 15 godina) koriste podatak u razliËitim vrstama 
ponaπanja u koje su se sudionici upuπtali, πto zapravo daje moguÊnost da dva sudionika 
od kojih jedan poËini 10 kraa, a drugi  1 krau tijekom godinu dana dobiju isti rezultat 
ako nisu manifestirali razliËite vrste delinkventnog ponaπanja. 
PrateÊi odnos s obiteljskim, individualnim i vrπnjaËkim varijablama utvrdili su da 
se sve grupe razlikuju po obiteljskim i individualnim varijablama, pri Ëemu 1. skupina 
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ima najpovoljnije, 4. skupina najnepovoljnije osobine (mlae i loπije obrazovane majke, 
ËeπÊe jednoroditeljske obitelji, loπiji socioekonomski status, niæa kvaliteta æivota, veÊi broj 
braËnih konflikata, kriminalnog ili ovisniËkog ponaπanja roditelja, kao i rana pojava po-
remeÊaja u ponaπanju ili poremeÊaja paænje, te niæe sposobnosti). 
Naknadne analize pokazale su da je rani poremeÊaj u ponaπanju najbolji predik-
tor razlikovanja Ëetiri skupine, te da razlikovanju doprinose i obrazovanje majke, ovi-
sniËko ponaπanje roditelja i braËni konflikti kao i poremeÊaji paænje. PrateÊi druæenje 
s delinkventnim vrπnjacima utvrdili su da sve skupine, osim 3. skupine, imaju relativ-
no stabilnu razinu ukljuËenosti u takvo druπtvo. U 3. skupini se moæe pratiti poveÊanje 
ukljuËenosti u skupinu delinkventnih vrπnjaka do 16. godine te smanjenje iste prema 
osamnaestoj godini. 
NEKA METODOLO©KA PITANJA U PROVJERAMA 
POSTAVKI TEORIJE PRISILE
Oregonska studija mladih (Patterson, Reid i Dishion, 1992.) primarno je bazirana 
na longitudinalnom pristupu istraæivanjima, buduÊi da su iste obitelji pratili duæi niz go-
dina. Ipak, ona je, bar donekle primjer longitudinalno - transverzalnog pristupa. Naime, 
u ovoj studiji su kao dvije odvojene kohorte praÊene dvije generacije, pri Ëemu je prva 
bila samo godinu dana starija od druge. Rezultati dobiveni u prvoj kohorti su se redovito 
usporeivali s rezultatima dobivenim na drugoj kohorti. Iako je to daleko od  zahtjeva 
Tonryja i suradnika (1991., prema Farrington, 1992.), ipak omoguÊuje odreene provje-
re. Osim usporedbi sa slijedeÊom generacijom, redovito su rezultate strukturalnog mo-
deliranja usporeivali i s drugim uzorcima, kao πto su uzorci djece rastavljenih roditelja 
(Forgatch, 1991., prema Patterson, Reid i Dishion, 1992.).
Iako su ovo uglavnom bila istraæivanja korelacijskog tipa, u podruËju provjere teorije 
prisile putem evaluacije tretmana koriste se eksperimentalni i longitudinalno-eksperimen-
talni pristupi. Dishion, Patterson i  Kavanagh (1992.), Dishion i Medici Skaggs (2000.), te 
Poulin, Dishion i Burraston (2001.) su mlade i njihove roditelje rasporeivali u skupine s 
razliËitim tretmanskim pristupima, te su te skupine usporeivali po promjenama u zavi-
snim varijablama koje su se pojavile u mjerenjima nakon tretmana (u odnosu na mjerenja 
zavisne varijable prije tretmana). PraÊenje uspjeπnosti tretmana se nekad odnosilo na 
praÊenje efekata kroz tri godine nakon tretmana (Poulin, Dishion i Burraston, 2001.).
U prouËavanju interakcija roditelj-dijete nekoliko je izvora poteπkoÊa vezanih uz 
provoenje istraæivanja. Osim veÊ opisanih poteπkoÊa koje su primarno vezane uz lon-
gitudinalna istraæivanja, kao πto su trajanje i uz to povezano osipanje uzorka, postoje i 
poteπkoÊe s odabirom uzorka. U uzorcima koji se odabiru za prouËavanje razvoja de-
linkvencije i faktora koji joj pridonose treba osigurati veÊu uËestalost kasnijeg javljanja 
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ove pojave te se stoga pri uzorkovanju koriste posebne metode, bilo da se istraæivaË 
odluËuje na odabir sudionika koji æive na podruËju u kojem je veÊa uËestalost kaznenih 
djela koja Ëine maloljetnici ili se koriste nekim pokazateljima riziËnih obitelji. Patterson, 
Reid i Dishion (1992.) su stoga formirali uzorak iz obitelji Ëija djeca pohaaju πkole koje 
su na podruËju s visokom stopom maloljetniËke delinkvencije.
Kad se istraæivanja baziraju na mladima koji su veÊ poËinili kaznena djela postoje 
razliËite strategije odabiranja sudionika koji imaju delinkventni status (AjdukoviÊ, 1989.). 
Te razliËite strategije sa sobom povlaËe specifiËne pogreπke. Usporedba institucionali-
ziranih delinkvenata s ﬂprosjeËnim« nedelinkventima prenaglaπava razlike tih skupina, 
dok usporeivanje srednjoπkolaca naknadno, na temelju samoiskaza, podijeljenih u sku-
pinu delinkventnih i nedelinkventnih, vjerojatno umjetno smanjuje razlike, buduÊi da 
nisu ukljuËeni institucionalizirani delinkventi. AjdukoviÊ (1989.) stoga predlaæe koriπtenje 
viπe subuzoraka delinkvenata s razliËito izraæenom  delinkvencijom, u kojima se (pu-
tem ekvivalentnih parova) uparuju sa sudionicima koji nisu poËinili kaznena djela, ali 
su izjednaËeni po drugim bitnim obiljeæjima (npr. dosadaπnji tijek πkolovanja). Tako se 
dobiva kontinuum varijable delinkventno - nedelikventno nasuprot dihotomnoj podjeli 
delinkvencije koja se inaËe koristi, te se tako izbjegavaju pogreπke prenaglaπavanja ili 
umanjivanja razlika izmeu mladih sa i bez delinkventnog statusa.
Izvori podataka u istraæivanjima u okviru Oregonske studije mladih su bili brojni 
(Patterson, Reid i Dishion, 1992.). Podaci su dobivani opaæanjem interakcija koje su pro-
vodili posebno uvjeæbani struËnjaci, a pri Ëemu su imali i sustav za biljeæenje podataka 
koji je razvijen upravo za potrebe ove teorije. Taj sistem je omoguÊavao praÊenje verbal-
nih, neverbalnih i bihevioralnih reakcija. Takoer ukljuËivao je procjenu tih reakcija kao 
pozitivnih, negativnih ili neutralnih. Pratio se i emocionalni ton svih reakcija. Kako bi se 
osigurala kvaliteta tih opaæanja, opaæaËi su, osim uvjeæbavanja, redovito provjeravani 
usporedbom s drugim opaæaËem. S obiteljima su dogovorena pravila tijekom opaæanja 
po kojima su svi Ëlanovi morali biti prisutni te nisu smjeli tijekom opaæanja imati goste, 
niti zvati telefonom, a ukoliko telefon zazvoni, odgovor je trebao biti πto kraÊi, te se sva 
interakcija morala odvijati u dvije prostorije. 
OpaæaËi su osim ovih procjena, davali i globalne procjene, npr. globalne procjene 
roditeljskih postupaka discipliniranja djeteta. Izvori podataka su bili i roditelji, uËitelji te 
sama djeca, odnosno mladi. Pri tome su se koristili i instrumentima koji su u πirokoj 
upotrebi, kao πto su Achenbachove Liste za procjenu ponaπanja djeteta, ali i instru-
mentarij koji je razvijen posebno za potrebe ove  studije (npr. instrument za procjenu 
ﬂvruÊih tema« u obitelji, odnosno tema koje izazivaju sukobe, prema Dishion, Patterson 
i  Kavanagh, 1992.). Takoer, kratki i uËestali telefonski intervjui su koriπteni kako bi 
se dobili podaci tijekom odreenog razdoblja ne samo u dvije, veÊ u nekoliko toËaka 
ispitivanja.  
Izvori podataka osim procjena drugih, mogu biti i sluæbeni podaci, ali i samoiskazi 
mladih o odreenom ponaπanju. Kombinaciju ovih podataka koriste Fergusson, Horwood 
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i Nagin (2000.). AjdukoviÊ (1988.) zbog nedostataka razliËitih izvora podataka, kao πto 
su propuπtanje neotkrivenih pojedinaca u sluæbenim podacima ili poteπkoÊe oko iskrivlja-
vanja podataka u samoprocjenama i procjenama, predlaæe kombinaciju tih podataka. U 
tom smislu su ohrabrujuÊi nalazi AjdukoviÊ (1984.) koji ukazuju da se samoiskazi mladih 
ne razlikuju u anonimnoj i u neanonimnoj situaciji, πto omoguÊuje da se bez straha od 
iskrivljavanja podataka koriste neanonimni samoizkazi koji se kasnije mogu usporediti sa 
sluæbenim podacima. Jolliffe i suradnici (2003.) su usporedili prospektivne i retrospek-
tivne samoiskaze o osam vrsta delinkventnih ponaπanja meusobno, ali i u odnosu na 
sluæbene podatke. I oni su utvrdili da su prospektivni samoiskazi u skladu sa sluæbenim 
podacima.  Nadalje, utvrdili su da retrospektivni samoiskazi pomiËu dob izvrπenja de-
linkventnog ponaπanja, na temelju Ëega zakljuËuju o prednostima prikupljana prospek-
tivnih podataka. 
ZAKLJU»AK
Ovaj pregled teorije prisile ukazuje na vaænost obiteljskih interakcija, osobito inte-
rakcije roditelj-dijete u razvoju antisocijalnog i delinkventnog ponaπanja. Osim uoËavanja 
znaËaja utjecaja neadekvatnih interakcija, ova teorija ukazuje na vaænost neprimjerene 
brige roditelja za razvoj antisocijalnog ponaπanja djeteta, ponajprije nedovoljnog nad-
zora nad djetetom i nedosljednog discipliniranja, te odbacivanja djeteta na emocionalnoj 
razini. Istraæivanja u okviru ove teorije ukazuju na druge negativne posljedice ovakvih 
obiteljskih uvjeta, koje se oËituju kroz poveÊanu depresivnost, loπ πkolski uspjeh, te ne-
dostatne socijalne vjeπtine djeteta. Ova teorija je dala poticaj znaËajnom razvoju tret-
manskih postupaka usmjerenih na modifikaciju roditeljskih ponaπanja, pri Ëemu su se 
prvenstveno usmjerili na primjereno discipliniranje ponaπanja djeteta. Te intervencije su 
utoliko vaænije jer ukoliko se one ne provedu u riziËnim obiteljima, te obitelji i dalje 
omoguÊuju razvoj osoba koje Êe vjerojatno antisocijalno ponaπanje manifestirati tijekom 
cijelog æivota. Naime, i dodatne posljedice ovih obiteljskih okolnosti, kao πto su veÊ spo-
menuti πkolski neuspjeh (odnosno, odrastanje u osobe bez zanimanja) i nedostatak so-
cijalnih vjeπtina oteæavaju takvoj osobi svaki pokuπaj da antisocijalno ponaπanje zamjeni 
druπtveno prihvaÊenim.
Daljnji veliki doprinos ove teorije je naglasak na utjecaju delinkventnih vrπnjaka koji 
je najizraæeniji kad izostane roditeljski nadzor. Ovaj utjecaj je vaæan u skupini koja rano 
poËinje s delinkventnim ponaπanjem, ali je kljuËan u skupini kod koje se delinkventno 
ponaπanje kasno javlja. Delinkventni vrπnjaci su ti koji potkrepljuju, pa moæda i modeliraju 
delinkventna ponaπanja. U ovom pregledu je vaæan pokazatelj da su intervencije koje se 
baziraju na grupnom radu s vrπnjacima podjednakog delinkventnog statusa dodatni pro-
stor za trening devijantnosti. Stoga, buduÊi da je veliki broj mjera i intervencija usmjeren 
upravo na okupljanje delinkventnih mladih na istom prostoru (bilo kao povremeni grup-
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ni rad, bilo kao oblik institucionalnog æivota), treba se usmjeriti na okolnosti u kojima 
se onemoguÊuje trening devijantnosti u tim uvjetima. Naime, u takvim okolnostima bi 
trebalo nastojati individualizirati pristup mladima ukljuËenim u tretman, te ih ukljuËiti 
u male grupe koje bi npr. bile sastavljane po principu sponzora mlade osobe koja je 
uspjeπno prevladala problem antisocijalnog ponaπanja i koja neÊe podræavati interakciju 
specifiËnu za trening devijantnosti, veÊ Êe ju naprotiv usmjeravati ka poπtivanju normi.
Same tehnike istraæivanja pokazuju vaænost direktnog opaæanja i koriπtenja 
viπestrukih izvora tijekom longitudinalnih i longitudinalno-eksperimentalnih pristupa. 
Ipak, tijekom razvoja teorije i intervencija zanimanje istraæivaËa nije bilo u dovoljnoj mjeri 
usmjereno na mlade s kasnim javljanjem delinkventnog ponaπanja. Iako ti mladi nemaju 
toliko dalekoseæne negativne posljedice, ipak, one postoje, a kako njihova kaznena djela 
imaju negativne posljedice i na druge ljude i druπtvo u cjelini, smatramo da se na ovu 
skupinu treba usmjeriti veÊa paænja, kao i na provjeru teorije na mladima oba spola koji 
manifestiraju antisocijalna ponaπanja. 
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THE CONTRIBUTION OF THE COERCION THEORY TO THE UNDERSTANDING 
OF THE DELINQUENT BEHAVIOUR OF YOUNG PEOPLE
SUMMARY
This paper provides a brief overview of the basic concept and research techniques that have 
been used in the empirical testing of the coercion theory and the significance of that theory in 
the research of antisocial behaviour of young persons. The coercion theory belongs to social in-
teractive approaches and the researches that take it as a starting point emphasise the influence 
of parental behaviour (parental control, disciplining) and peer behaviour (deviance training). The 
differences between young persons with early and late appearance of delinquent behaviour are 
particularly pointed out. The research is mainly of a longitudinal type, on the samples from the po-
pulation at risk, and it is based on direct observation, assessments of close persons and self-assess-
ments. The paper presents the development of the theory from the postulates, the first cognitions 
towards the interventions that consequently led to the enhancement of the theory. Also, the most 
famous explanations of the differentiation between young persons with early and late appearance 
of delinquent behaviour are compared. The coercion theory emphasises the importance of the 
family traits, especially the importance of the parental behaviour for early appearance, and the 
substantiation of the deviant behaviour by the peers as a model for the late appearance, while 
the neuropsychological model of the male delinquency points out to the importance of poorer 
cognitive functioning, hyperactivity and impulsiveness for the early appearance, and the needs of 
young people to identify and fit into the peer group for the late appearance of the delinquent 
behaviour.
Key words: delinquent behaviour, adolescents, family interactions, peers.
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